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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah Laboratorium Akuntansi Kecamatan dan Desa (EKSI4422) 
merupakan salah satu mata kuliah peminatan Akuntansi Sektor Publik 
yang berisi soal latihan-latihan kasus yang dilengkapi dengan kertas kerja 
serta penyelesaiannya. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana 
menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja Kecamatan dan Desa yang 
berbasis kinerja.   
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu 
menyusun perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja dan 
proses realisasi anggaran & program pada Kecamatan dan Desa yang pada 
akhirnya mampu menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja Kecamatan 
dan Desa sebagai refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan 
melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya.  
Mata kuliah ini terdiri dari enam modul yang masing-masing modul 
dapat dijelaskan berikut ini. 
Modul 1 :  Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa. 
Modul 2 : Perencanaan Tata Lahan dan Tata Ruang Kecamatan dan Desa. 
Modul 3  :  Penganggaran Berbasis Kinerja Kecamatan dan Desa. 
Modul 4  :  Realisasi Anggaran dan Program Kecamatan dan Desa. 
Modul 5  :  Pelaporan Keuangan Kecamatan dan Desa.  
Modul 6  : Pelaporan Kinerja Kecamatan dan Desa. 
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Peta Kompetensi  





Mahasiswa mampu menjelaskan 
perencanaan pembangunan 
kecamatan dan desa 
Modul 2 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
perencanaan tata lahan dan tata ruang 
kecamatan dan desa 
Modul 3 
Mahasiswa mampu menyusun anggaran berbasis kinerja khususnya mengisi formulir 
RKA-SKPD 
Modul 4 
Mahasiswa mampu menyusun realisasi anggaran yang mulai dari persiapan, 
pelaksanaan dan penyelesaian anggaran pendidikan berbasis kinerja. 
Modul 5 
Mahasiswa mampu menyusun Laporan Keuangan Kecamatan dan Desa 
Modul 6 
Mahasiswa mampu menyusun Laporan Kinerja Kecamatan dan Desa 
